

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1924 = 100) 造船量と雇用量
経
醤
と
経
済
生産量:
雇用
100 
101 
一九
O
(
注
)
入
り
な
の
で
あ
る
。
又
こ
の
数
字
は
新
建
造
方
式
が
、
雇
用
労
働
者
当
り
の
生
産
高
を
増
す
の
に
失
敗
し
101 
た
乙
と
を
示
す
も
の
と
考
え
て
も
な
ら
な
い
。
け
だ
し
仕
事
に
注
い
に
相
当
の
努
力
を
比
較
す
る
途
は
な
い
か
ら
で
あ
る
(
。
ヲ
巳
了
ヲ
ロ
。
)
。
し
か
し
こ
こ
に
、
個
々
の
造
船
所
を
溶
接
建
造
万
式
に
改
造
す
雇 用
100.0 
94.1 
57.8 
る
乙
と
に
よ
り
生
じ
た
、
労
働
力
節
約
の
二
つ
の
計
算
事
例
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
相
当
の
改
善
が
為
生産 量
(1935価格)
100.0 
95.1 
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
(。u・
の
伊
丹
・
)
1924 
1930 
58.4 
注
た
と
え
ば
一
九
五
六
年
の
九
、
0
0
0排
水
ト
ン
の
船
価
は
、
一
九
四
五
年
時
の
仕
様
に
比
し
て
、
ト
ン
当
り
七
%
コ
ス
ト
高
と
な
っ
て
い
る
が
、
乙
れ
は
時
代
の
傾
向
や
新
し
い
設
備
な
ど
の
規
定
に
応
じ
た
た
め
で
あ
る
Z
。Z
N
)
。
(
O
℃
-
n
X
J
℃
・
一
{
N
0
・
1935 
た
と
え
ば
悶
gロ
ぽ
の
計
算
は
、
溶
接
及
び
鋲
接
の
隔
壁
の
建
造
と
据
付
け
の
費
用
を
二
O
%
軽
減
し
た
乙
と
を
示
し
て
い
る
。
コ
ス
ト
の
絶
対
的
減
少
分
の
四
分
の
三
は
、
必
要
資
材
の
節
約
に
よ
り
、
四
分
の
一
だ
け
が
賃
金
費
の
節
約
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
賃
率
は
鋲
接
工
よ
り
溶
接
工
が
幾
ら
か
高
い
に
拘
わ
ら
ず
賃
金
コ
ス
ト
は
約
二
八
%
引
下
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
尤
も
乙
れ
は
初
期
の
こ
と
で
、
十
分
な
利
益
と
い
う
も
の
は
、
労
使
が
新
し
い
作
業
万
法
に
馴
れ
て
、
第
一
段
階
で
は
溶
接
建
造
は
鋲
接
方
式
よ
り
も
高
く
つ
く
と
い
う
こ
と
が
普
通
と
考
え
ら
れ
る
様
に
な
っ
て
(
O
℃
・
の
伊
丹
-
L
Y
H
N
吋
)
。
国
ωmω
ロ
氏
の
見
解
で
は
、
溶
接
が
鋲
接
よ
り
決
定
的
に
安
く
な
る
た
め
に
は
、
は
じ
め
て
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
経
営
者
、
製
図
工
や
労
働
者
が
十
分
な
溶
接
経
験
を
も
つ
ま
で
に
、
八
!
十
年
位
徐
々
に
溶
接
建
造
万
式
が
発
展
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
氏
の
引
用
数
字
で
は
、
労
働
力
の
節
約
は
、
究
極
的
に
は
相
当
な
も
の
の
様
で
あ
る
。
即
ち
鋲
接
時
代
の
一
人
当
り
鋼
材
使
用
は
、
年
間
一
九
三
七
年
で
一
0
・
二
五
ト
ン
、
一
九
三
八
年
で
六
・
六
0
ト
ン
だ
が
、
溶
接
に
入
つ
に
一
九
四
七
年
に
は
一
二
・
三
五
ト
ン
と
な
り
、
二
O
l
五
O
%
の
改
編
効
果
が
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
問
。
品
ω『
ω
当
氏
の
場
合
は
鋼
材
職
で
一
二
%
の
生
産
性
向
上
し
か
な
い
と
い
い
、
総
体
的
に
は
】
・
同
ω
g
g
u『
の
え
2
0
博
士
に
よ
る
、
労
務
費
で
十
三
労
の
コ
ス
ト
安
に
な
る
(
建
設
費
は
除
く
)
と
い
う
計
算
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
勿
論
造
船
工
業
に
お
け
る
現
在
の
生
産
性
水
準
が
満
足
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
か
、
外
国
の
最
高
水
準
に
匹
敵
す
る
も
の
と
は
い
い
切
(
労
働
力
コ
ス
ト
)
は
鋲
接
に
比
し
て
溶
接
れ
な
い
。
実
際
は
イ
ギ
リ
ス
に
於
て
生
産
性
が
停
滞
し
て
い
た
間
に
、
外
国
で
は
向
上
し
た
の
で
あ
る
。
の
革
新
に
つ
れ
て
、
ど
の
様
な
生
産
組
織
(
管
理
)
の
要
素
が
業
務
に
影
響
し
て
く
る
か
を
考
え
る
こ
と
は
重
要
な
乙
と
で
あ
る
」
宏
司
・
巳
了
℃
・
H
N
叶
)
と
い
う
反
省
は
貴
重
で
あ
ろ
う
。
「
従
っ
て
将
来
、
技
術
的
方
法
と
こ
ろ
で
組
織
面
で
生
じ
た
最
も
重
要
な
変
化
は
、
製
図
室
3
3三
ロ
問
。
ロ
xo)
の
重
要
性
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
規
格
的
な
製
造
(
官
民
俗
耳
目
g
t
g
)
に
は
多
く
の
計
画
を
適
合
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
船
の
建
造
が
進
ん
で
い
る
う
ち
l亡、
ハ
ッ
チ
口
な
ど
の
場
所
を
決
定
す
る
乙
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
か
ら
、
困
難
を
避
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
詳
細
は
組
立
前
に
準
備
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
よ
り
重
要
な
の
は
、
製
図
室
が
設
計
面
で
建
造
の
実
際
工
程
に
関
係
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
、
製
図
と
い
う
も
の
は
、
工
程
の
ゆ
が
み
を
避
け
て
、
標
準
的
な
プ
レ
ー
ト
が
可
能
な
限
り
何
処
で
も
用
い
ら
れ
る
様
に
、
文
組
立
場
で
か
ん
た
ん
に
組
立
て
ら
れ
る
様
に
、
均
斉
の
と
れ
た
溶
接
の
連
け
い
を
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
「
生
産
の
全
業
務
は
、
ま
す
ま
す
現
場
の
床
面
(
各
。
℃
2
8円
)
に
於
て
で
な
く
、
製
図
室
の
台
上
で
2
2三
ロ
問
。
片
岡
古
0
2
ω
向
。
)
で
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
(
O
℃・。
=-w
℃
-
H
N
∞)
と
い
わ
れ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
周
知
の
通
り
科
学
的
管
理
の
基
本
的
展
開
過
程
に
お
け
る
、
テ
イ
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
で
の
計
画
と
実
行
の
分
離
、
或
い
は
現
場
と
製
図
室
乃
至
計
画
室
の
機
能
的
分
離
l
組
織
樗
え
の
主
張
を
想
起
す
る
で
あ
ろ
う
。
(
川
崎
著
「
科
学
的
管
理
批
判
」
昭
二
三
一
、
森
山
書
目
、
参
照
)
。
と
も
あ
れ
こ
の
こ
と
は
、
製
図
室
と
い
う
も
の
が
造
船
所
の
設
備
と
な
じ
み
深
く
、
且
つ
溶
接
建
造
方
式
に
伴
う
多
く
の
問
題
と
縁
の
深
い
も
の
で
あ
る
乙
と
を
い
み
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
一
製
図
室
は
、
生
産
費
の
切
下
げ
を
め
ざ
す
造
船
技
術
の
将
来
の
発
展
に
と
っ
J
・
R
・
バ
l
キ
シ
ソ
シ
著
「
イ
ギ
リ
ス
の
造
船
経
済
論
」
九
経
営
と
経
済
九
て
の
鍵
で
あ
り
、
生
産
の
管
理
中
枢
(
g
E円。
-
Z
ロ
問
。
。
三
円
。
。
h
℃円。色戸恒三
Z
D
)
と
し
て
急
速
に
現
関
室
(
Zご
)
に
と
っ
て
代
り
そ
し
て
そ
れ
は
具
体
的
に
モ
ノ
ポ
l
ル
(
富
。
ロ
。
句
。
-
)
と
し
て
自
動
機
械
化
さ
れ
て
き
た
c
そ
の
構
造
は
先
ず
プ
レ
ー
ト
図
面
の
写
真
を
準
備
し
、
そ
れ
を
機
械
に
さ
し
込
む
と
図
面
の
輪
廓
通
り
に
動
き
、
プ
レ
ー
ト
を
所
要
の
形
に
切
断
す
る
つ
つ
あ
る
」
(O
匂・の伊丹・)。
も
の
で
一
九
五
七
年
頃
ド
イ
ツ
に
生
れ
、
大
陸
、
イ
ギ
リ
ス
へ
と
導
入
き
れ
た
(
我
が
国
に
お
け
る
稼
動
状
況
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
拙
稿
参
照
)
。
司
2
2ロ
t
は
重
要
な
発
展
で
あ
り
、
そ
れ
は
最
後
的
に
船
の
数
学
的
設
計
と
、
そ
の
構
成
部
品
の
製
作
を
直
接
に
結
び
つ
け
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
管
理
さ
れ
る
大
き
な
酸
素
、
ア
セ
チ
レ
ン
切
断
機
が
、
又
イ
ギ
リ
ス
で
も
回
z
z
m
F
C
M
可
問
。
ロ
ハ
U
。
目
。
ωロ
可
の
手
で
ブ
ェ
ラ
ン
テ
ィ
と
共
に
作
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
様
な
機
械
化
の
過
程
は
造
船
所
に
と
っ
て
価
値
あ
る
も
の
か
ど
う
か
尚
検
討
を
要
す
る
が
回
目
可
ω
B
造
船
所
で
の
ω。
E
与
ωロ
富
。
ロ
。
HXV
】
の
工
程
に
よ
る
予
備
的
経
験
で
は
、
一
人
当
り
生
産
高
を
増
す
か
、
未
熟
練
労
働
を
入
れ
う
る
た
め
に
、
資
本
を
以
て
労
働
に
代
用
し
て
も
引
合
う
乙
と
を
示
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
点
は
、
完
全
雇
用
の
一
植
わ
れ
る
国
情
を
も
背
後
に
考
え
合
わ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
共
に
工
業
経
営
的
に
は
次
の
見
通
し
は
重
要
で
あ
る
。
即
ち
「
か
な
り
の
鋼
板
や
他
の
船
の
構
成
部
分
の
準
備
が
、
将
来
は
半
自
動
的
手
段
で
為
さ
れ
る
様
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
造
船
作
業
全
般
に
亘
っ
て
厳
密
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
す
る
事
は
、
依
然
と
し
て
必
要
で
あ
ろ
う
。
実
際
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
正
し
い
資
本
装
備
を
も
つ
の
と
同
様
に
、
全
く
重
要
な
こ
と
で
あ
る
」
(
。
ヲ
巳
f
u
-
-
N
ω
)
。
た
と
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
の
あ
る
造
船
所
で
は
、
工
場
で
準
備
中
の
プ
レ
ー
ト
や
部
分
品
を
表
わ
す
多
く
の
色
づ
き
の
札
ピ
け
で
や
っ
て
い
る
か
ん
た
ん
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
で
、
所
要
労
働
を
大
幅
に
節
約
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
そ
の
主
な
理
由
は
、
そ
れ
が
経
営
者
を
刺
戟
し
て
、
労
働
要
件
(
z
t
。
ロ
円
円
。
ρ
三円
O
B
O
E
ω
)
を
注
意
深
く
組
立
て
、
研
究
し
、
船
の
進
水
日
に
間
に
合
う
様
に
突
貫
作
業
を
し
て
、
結
局
労
働
力
を
濫
費
す
る
様
な
ζ
と
の
な
い
様
に
(。
・
nF)
が
、
乙
れ
に
よ
っ
て
生
産
高
は
約
三
分
の
一
増
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
作
業
計
画
を
立
て
る
様
に
し
た
か
ら
で
あ
る
」
れ
は
何
処
も
同
じ
乙
と
と
は
い
え
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
重
要
さ
の
認
識
を
深
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
「
良
好
な
組
織
(
経
営
)
立
案
、
(
件
。
当
O門田円。ロ
H
F
O
F
0
2
B丘
町
。
品
ω
。
片
品
。
吉
岡
5
0
』
ot)
(向。。円四
2
m
g
z
E
Zロ
)
の
基
礎
は
数
言
に
つ
き
る
。
即
ち
ω
職
務
遂
行
の
最
善
の
万
法
の
ω
正
し
い
作
業
標
準
の
設
定
、
(件。
ω
ゆ
件
己
M
O
円
仲
間
H
H
同
ロ
。
ロ
ロ
ω)ω
そ
れ
ら
が
守
ら
れ
て
い
る
か
の
監
督
(
ぎ
ω
2
S旦
5
3
ω
円
o
w
o
z
g
)
が
そ
れ
で
あ
る
」
(
。
?
の
伊
丹
L
F
U
・
5
乙。
し
か
し
乙
の
組
織
(
経
営
)
の
問
題
は
広
大
な
も
の
で
、
造
船
業
内
部
は
も
と
よ
り
、
む
し
ろ
造
船
業
の
外
部
に
一
日
る
生
産
方
法
の
広
い
経
験
が
要
求
さ
れ
る
。
従
っ
て
再
編
成
も
日
々
の
管
理
に
追
わ
れ
て
い
る
幹
部
の
手
に
お
え
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
乙
で
造
船
所
で
は
そ
の
優
劣
を
問
わ
ず
、
む
し
ろ
優
秀
な
会
社
程
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
手
伝
わ
せ
る
の
が
普
通
に
な
っ
て
き
た
。
(。匂・。伊丹・)
あ
る
小
さ
な
造
船
所
で
は
異
常
な
作
業
に
つ
い
て
、
作
業
研
究
を
し
て
、
全
体
と
し
て
約
四
十
%
生
産
性
を
上
げ
、
と
く
に
あ
る
部
門
で
は
七
O
%
の
生
産
増
加
を
み
た
と
い
う
。
こ
れ
は
極
端
か
も
知
れ
ぬ
が
、
パ
l
キ
ン
ソ
ン
も
引
用
し
て
い
る
様
に
、
「
イ
ギ
リ
ス
の
造
る
Il=. 
船
高
は
、
生
産
努
力
を
近
代
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
ラ
イ
ン
に
集
中
し
、
又
今
日
試
験
の
積
ん
だ
溶
接
方
法
を
一
一
回
自
動
的
に
助
け
る
様
に
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
:
:
:
一
五
l
二
O
%
ピ
け
増
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
:
:
:
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
顕
著
な
こ
と
は
、
新
部
門
を
組
織
し
た
り
、
旧
い
の
を
編
成
替
え
し
た
り
す
る
め
ん
ど
う
な
仕
事
を
引
受
け
る
、
経
験
あ
る
経
営
者
を
欠
い
て
い
る
こ
と
で
あ
(
O
H
Y
巳
了
間
】
・
5
o
h
h
。総司、ミ
h輔
、
。
¥
向
。
ミ
ミ
ミ
句
、
・
~
w
E
V
~
V
N
h
h
h
h州民ミ
h
.
h
g
丸
岡
ミ
町
民
ミ
向
。
-w
、
玄
白
崎
町
九
む
な
F
ベ
冨
ω
R
Z
し
か
し
そ
う
か
と
い
っ
て
、
経
営
者
過
剰
に
な
っ
て
、
頭
で
っ
か
ち
に
な
る
乙
と
が
多
い
言
勾
と
い
う
の
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
点
は
注
意
を
要
し
よ
う
。
唯
世
界
で
も
最
も
能
率
的
な
造
船
所
の
あ
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
作
業
員
(
。
u
o
g
Z〈
2
)
に
対
す
る
管
理
人
(ωS民
)
の
比
率
は
非
常
に
高
く
、
五
人
に
一
人
位
の
割
合
も
珍
ら
し
く
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
十
対
一
よ
り
も
少
い
位
で
あ
る
。
元
来
過
去
に
於
て
は
、
(
造
船
)
工
業
は
、
自
己
の
内
部
で
訓
練
さ
れ
た
経
営
者
に
依
存
す
る
傾
向
が
あ
り
、
立
派
な
経
営
者
が
育
成
さ
れ
る
の
は
、
所
内
で
徒
弟
と
し
て
奉
仕
す
る
こ
と
、
そ
し
て
船
を
造
る
こ
と
を
下
の
方
か
ら
上
へ
と
学
び
と
る
乙
と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
屡
々
支
持
さ
れ
て
い
る
。
時
に
は
将
来
の
造
船
経
営
者
は
、
こ
の
様
な
方
法
で
の
み
労
働
力
(
z
t
o
c
吋
向
。
20)
3
-
R
・バ
l
キ
シ
ツ
シ
著
「
イ
ギ
リ
ス
の
造
船
経
済
論
」
r町、
一、J
一
九
三
経
営
と
経
済
一
九
四
を
理
解
す
る
乙
と
を
学
び
と
る
も
の
ど
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
の
様
な
考
え
は
極
め
て
強
く
支
持
さ
れ
て
い
る
の
で
、
外
部
か
ら
経
営
者
を
求
め
る
の
は
反
対
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
尤
も
今
日
の
処
他
の
工
業
か
ら
新
し
い
血
を
迎
え
る
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
考
え
を
交
換
す
る
の
を
促
進
し
た
り
、
他
の
処
で
は
成
功
し
た
や
り
方
を
と
り
入
れ
る
に
つ
い
て
、
た
し
か
な
利
益
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
故
も
あ
ろ
う
。
(
O匂
・
の
伊
丹
3
℃
-
H
ω
O
)
も
う
少
し
乙
れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
大
多
数
の
経
営
者
を
、
造
船
業
内
部
の
下
級
者
か
ら
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
等
が
広
く
十
分
な
訓
練
を
受
け
、
日
新
月
歩
の
近
代
実
務
を
身
に
つ
け
、
必
要
な
場
合
高
度
な
技
術
的
知
識
を
も
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
利
益
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
た
き
上
げ
た
経
営
者
は
、
経
営
上
下
役
の
仕
事
で
も
、
訓
練
と
昇
進
の
一
部
と
し
て
嫌
が
ら
ず
に
引
受
け
る
者
が
多
い
。
乙
れ
ら
を
い
や
が
る
乙
と
は
イ
ギ
リ
ス
並
び
に
大
陸
の
造
船
所
に
お
い
て
、
大
学
出
の
者
に
対
し
て
普
通
向
け
ら
れ
る
非
難
で
あ
る
。
そ
し
て
よ
く
あ
る
様
に
、
も
し
た
た
き
上
げ
の
経
営
者
が
高
度
の
技
術
教
育
の
機
会
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
彼
を
雇
っ
て
い
る
会
社
の
万
で
、
す
ぐ
に
サ
ン
ド
ウ
ィ
ツ
チ
コ
l
ス
か
他
の
方
法
で
教
育
す
る
様
で
あ
る
。
こ
う
す
れ
ば
彼
は
高
い
教
育
を
受
け
た
大
陸
の
大
学
卒
に
よ
く
あ
る
様
に
、
作
業
職
務
に
手
を
つ
け
る
の
が
二
七
才
に
な
っ
て
か
ら
と
い
う
乙
と
は
な
い
。
又
彼
は
造
船
所
が
彼
の
活
躍
の
見
透
し
を
殆
ん
ど
与
え
な
い
と
か
、
大
学
出
の
造
船
技
師
や
技
術
者
の
多
く
の
運
命
で
あ
っ
た
調
査
組
織
(
F
Z
u
込
ω
問
。
阿
佐
仲
良
と
へ
引
っ
ぱ
ら
れ
る
と
感
じ
る
乙
と
も
な
い
(
。
ヲ
巳
f
E
Y
5
0
1
5
H
)
。
か
同
様
の
団
体
等
)
又
個
々
の
造
船
所
で
は
技
術
的
に
訓
練
さ
れ
た
経
営
者
は
、
あ
ま
り
に
技
術
的
に
考
え
て
ば
か
り
で
は
い
け
な
い
と
い
う
ζ
と
は
た
し
か
に
電
勺
要
な
こ
と
で
あ
る
。
仕
事
は
、
屡
々
生
産
を
調
整
す
る
こ
と
(
8・
。
三
百
巳
0
)
で
あ
り
、
職
場
の
業
務
や
、
コ
ス
ト
や
心
理
学
の
知
識
は
、
科
学
的
又
は
技
「
彼
の
主
な
術
的
知
識
以
上
に
重
要
な
の
で
あ
る
」
(。
u・
。
伊
丹
3
℃
・
同
ω
H
)
。
造
船
業
務
の
中
に
は
、
問
題
を
公
式
で
表
わ
し
た
り
、
そ
の
解
決
を
求
め
た
り
す
る
能
力
の
様
に
、
技
術
的
資
格
を
要
し
な
い
多
く
の
必
須
の
機
能
が
あ
る
の
で
あ
る
。
一
般
に
ど
の
工
業
で
も
そ
の
将
来
性
は
適
当
な
ス
ケ
ー
ル
で
質
的
に
高
い
青
年
経
営
者
を
集
め
る
能
力
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
点
造
船
業
で
は
生
易
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
「
商
業
誌
」
は
『
イ
ギ
リ
ス
の
造
船
業
は
、
物
質
的
に
は
強
度
に
計
画
さ
・
れ
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
手
段
を
、
最
も
工
合
よ
く
、
最
も
良
い
方
法
で
確
立
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
計
画
的
生
産
と
い
う
H
る
つ
ぼ
H
を
見
廻
っ
て
、
た
え
ず
煮
え
た
ぎ
ら
せ
て
お
く
様
に
訓
練
さ
れ
た
労
働
者
が
い
な
い
と
い
う
大
き
な
危
険
が
あ
る
。
:
・
造
船
所
の
技
術
的
幹
部
も
又
、
同
じ
位
の
溶
接
製
作
と
い
う
計
画
生
産
を
行
っ
て
い
る
新
興
の
石
油
工
業
や
原
子
産
業
に
お
け
る
似
た
様
な
要
員
と
、
少
く
と
も
同
様
に
高
い
地
位
に
昇
進
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
』
宏
司
・
巳
f
E
Y
E
-
-
E
N一
、
。
ミ
ミ
ミ
。
・
¥
向
。
さ
さ
ミ
ミ
w
M
こ
に
も
雪
之
忌
竺
向
。
さ
片
岡
W
H
h
凡
さ
認
可
、
ご
同
h
N
W
九
む
芯
F
A
〉
ロ
雪
印
件
昌
司
)
と
。
換
言
す
れ
ば
、
良
質
の
技
術
者
を
集
め
え
ぬ
理
由
の
一
つ
は
、
他
の
工
業
に
比
し
て
給
与
が
低
い
こ
と
に
あ
る
様
で
あ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
造
船
業
の
将
来
は
新
し
い
船
の
デ
ザ
イ
ン
と
エ
ン
ジ
ン
を
発
展
さ
せ
、
そ
れ
を
実
際
の
建
造
に
適
用
す
る
能
力
に
か
か
っ
て
い
る
乙
と
を
み
え
た
と
共
に
、
そ
の
様
な
技
術
的
過
程
に
お
け
る
開
発
的
努
力
の
重
要
性
は
先
ず
生
産
技
術
と
し
て
の
溶
接
工
作
の
発
展
と
な
り
、
多
く
の
経
験
と
研
究
の
後
に
、
今
や
鋲
接
船
時
代
を
過
去
の
も
の
と
し
た
の
を
み
た
。
さ
ら
に
重
要
な
乙
と
は
、
乙
の
様
な
基
本
的
工
作
技
術
の
溶
接
方
式
へ
の
革
新
に
伴
っ
て
、
経
営
管
理
の
諸
方
面
へ
の
影
響
が
生
じ
た
乙
と
で
あ
る
。
先
ず
溶
接
方
式
は
屋
内
建
造
を
発
展
さ
せ
、
完
成
部
品
の
運
搬
機
重
面
の
改
革
を
促
し
、
こ
れ
は
全
工
場
の
レ
イ
ア
ウ
ト
を
根
本
的
に
再
編
成
す
る
必
要
を
生
み
出
し
た
。
こ
の
様
な
変
化
は
さ
ら
に
溶
接
計
画
を
建
造
計
画
と
結
び
つ
け
る
た
め
の
匂
B
E
Z
F
S
Z
oロ
の
課
題
と
な
り、
ζ
こ
に
製
図
室
2
2
4ユ
ロ
問
。
同
2
0
0
)
の
画
期
的
任
務
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
厳
密
な
計
画
性
の
根
拠
は
、
生
産
管
理
か
ら
経
営
管
理
概
念
を
発
展
的
に
要
請
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
し
、
現
実
的
に
は
円
。
。
円
m
E
E
ω
巳
芯
ロ
の
問
題
と
な
っ
て
く
る
乙
と
に
な
る
。
即
ち
単
な
る
製
図
室
で
は
な
く
、
。
。
三
円
。
-
Z
ロ
m
S
E
Z
し
か
2 も
な乙
ロの
~.様
a.な
g害
目Ij
的
で
な
V" 
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
乙
れ
は
換
言
す
れ
ば
新
し
き
自
ωロ
ω問
。
ユ
巳
自
己
F
O仏
ω
の
自
覚
を
促
す
こ
と
に
な
J
-
R
・バ
T
キ
シ
ソ
シ
著
「
イ
ギ
リ
ス
の
造
船
経
済
論
(
一
)
一
九
五
経
.
営
と
経
済
一
九
六
に
及
ぶ
べ
き
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
か
く
て
新
し
き
造
船
工
業
経
営
の
課
題
は
、
ま
こ
と
に
革
新
は
技
術
面
か
ら
、
全
経
営
面
ω
v
o己
B
2
v。円四
ω
O
片
品
。
山
口
m
H
F
o
-。
v
ω
円
仲
間
Z
8
0
(
Z
m
)
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
い
み
も
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
可
能
に
す
る
実
践
的
主
体
と
し
て
の
り
、
労
使
共
に
巳
片
山
苫
品
。
同
0
4
3円
W
を
一
新
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
ロ
。
円
自
ω
no 
O
同
開
ωロ
2
2
或
は
Bω
ロ
ω向
。
叫
の
意
義
を
認
識
し
う
る
こ
と
に
な
る
と
共
に
、
彼
等
の
育
成
、
充
員
こ
そ
或
い
み
で
は
喫
緊
の
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
(
以
下
次
号
)
一
九
六
一
・
=
一
・
